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ƟŹत݉ƠƤదђƁఙƌƄƟƘƛƂƛŹǀभ׿Ɓ
ŷƿ¦ƈƣŷƔƿƠƙŹƛƤ¦తේƣஞ߲ശƠſ
ƆǀൽϽǇց඼ƌƟƁƾదђƜƂƟŹÚ઄֋ࠗ௠Û
ƣเચƠ׮ସƎǀശൌƁŷƿ¦ਲ਼׈ƠࡤƿਚƵƮ
ƂગƂƟҭચƜŷǀƝŹŽǀ§
¥
ÎÏ๾ૣђÎȎǩǎǑțÏ
¥Ѐඝ¦๾ૣђÎȎǩǎǑțÏƤ¦׽ϽҚԆ֥ࢫ
ശƁՕԛƌƛŹƛ¦వƠঝୖƊǁƔÚ๾ࠗ
׽Ͻौ؅ඟÛƠƽƿۼ୴߷љƁƟƊǁ¦ہޟƜƤ
వƠߺܶƊǁƔÚ๾ࠗ׽ϽඟÛƁ¦ƒƣݬל
ඟƝƟƘƛŹǀ§
¥๾ૣђƜƣ׽Ͻືశׄƨ׽Ͻุ೺ƒƌƛ׽Ͻఊ
຀௃Ƥ¦వƠ׽Ͻॣ୴ࠏڿശƠƽƿӎୖƊǁ
ƔÚవ๾ૣђ׽Ͻҭ୤ÛÎతේƣÚ๾ૣђ׽Ͻ
ຑ໦ÛƠ਼ீÏƠƽƿୖƶƾǁ¦໦ϼܟঢƤ ໦ϼÎژ
ܑবԖ¦ࡎӁবԖ¦೿ہবԖ¦ۄ۰বԖ¦ૃ אবԖÏ
ƝƊǁƛŹǀ§๾ૣђƣ৓૤ࡣ੾ƤݓۼແƝญբ
Ɓ׮Ơ ÷ਂ۩ƜƹƹݓۼແƁ੯ƄƟƘƛŹǀƁ¦
ђࠗঊƜƤω஧୴Ơࠂແ๾ૣђƁ੯ƄƟƘƛŹǀ§
ƟƑƟƾݓۼແ๾ૣђƤ¦ࡱƆదǁђࠗঊƣࣧƟ
Źࣦ֖หƟђƁ੯ŹƀƾƜŷǀ§
¥ൽϽࠜբƤ¦ǥǎȓ௫൬߲ƟƞƣગஞӁƜƤ¦
ਆతঝÎత ࠜࠜբϞझÏƣ๾ૣђƁ੯Ƅ¦ƈƣ
ஊƤతේƣൽϽђƣൽϽࠜբƝ൱ǄƾƟŹƄƾŹ
ƣଥƊƠƟƘƛŹǀƈƝƁ௫ଓ୴Ɯŷǀ§ƷƖǂ
ǈൽϽࠜբƁ ࠜբƀƾ ࠜբƝŹƘƔಢతঝƣ
๾ૣђƷŷǀƁ¦తේƝ௙ງƠൽϽࠜբǇଥƄƎ
ǀ๾ૣђƁ੏ŽƛƂƛŹǀ§Úड़ƁௗŹƛŹƛƷÜ࠽
ƣ݄Ź๾ૣђ׽ϽǇࡱƆƔŹƝնŻड़ƣ੨ޟƀƾÝ
ƜŷǀƝÛļÏƒƣື๭Ɓ߶୰ƊǁƛŹǀƁ¦զݓƠ
ſƆǀ߰ƞƷƣ׽ϽƭƣఴॊƊƁ¦๾ૣђƣൽϽ
ࠜբƠƷગƂƄи؉ƌƛŹǀƈƝƁൌƀǀ§ƳƔ¦
ࠝઘƠ౼ǁƛƂƛƤŹǀƁ¦๾ࠗƣ׽ϽƠƙŹƛ
Ƥ¦ൽϽђƽƿ๾ૣђƣඝƁ¦࠽Ɓ݄Ƅງ½Ɵϩ
෿݉ŹƠſŹƛझƜŷǀ¦ƝƎǀड़ƣϩ࠭Ɓ¦త
ේƝ௙ງƠզݓƜƷݬ׷ŹƷƣƁŷƿ¦േषƎƮ
ƂҭચƣЀƙƜŷǀƝŹŽǀ§
¥
ÎÏԆГÎǷǘǑțÏ
¥զݓƣൽϽׄƨ๾ࠗ׽ϽӔƣગƂƟ௫ଓƝƌƛ¦
తේƠſƆǀ๾ࠗ׽࠸¦ƷƌƄƤ๾ࠗࢨƣƽŻƟ
ÚԆГÎǷǘǑțÏÛƁ¦ƝƛƷગƂƟ੨ޟƠƟƘ
ƛŹǀƈƝƁŷƇƾǁǀ§
¥զݓƤŹǄƻǀԆ༊ࡎӁƜŷƿ¦ࡎӁ୴Ơঢ۽
ƎǀϭƠƤǥǎȓગԆǇƤƍƶƝƎǀݓఊ๧บગ
ԆǇ੤ؐƎǀƈƝƁӼ࠾ƟඝඟƜŷƿة௣Ɯŷǀ

ƝƊǁƛŹƛ¦ƒƣƔƶ๧บગԆƠ݉ӸƎǀƔƶ
ƣࡱڷ׭਺ƣډƌƊƹұݕƊƤ¦Úఴഹ׽ϽÛƝ
ŹŻۄຏƝ׮Ơ¦తේƜƷƽƄ૜ƾǁƛŹǀƝƈ
ǂƜŷǀ§ƒƌƛஞ߲ശ¦௫Ơ࡯ஞǥǎȓ௫൬߲
Ɲƒƣةܻƣஞ߲¦໻Žƥר֐௣௃ƜƤ¦๾ࠗֈ
ƀƾࡱڷৣ਺ƠࣙƖಘƄࡱڷǐȒÀǰǇุ߶ƌƛ¦
ඌड़ƣƴƟƾƏҘ੢ਆЋƁਿ໧ǇૻŹƜ¦ŹƀƠ
߰ƞƷǇÚŻƳƄϽƛझƇǀÛƀƁ¦׭਺ƠƟƘ
ƛŹǀƽŻƟभ׿Ɓŷƿ¦ƒǁƻŽƠ๾ࠗƁງ½
Ɵൌ๊Ǉৠใ୴ƠԆƫƈƝƁƜƂǀ๾ࠗ઀कƣࠂ
ࢨƜŷǀÚԆГÛƣ੨ޟƁ೮ຑഖҔڍƝƟƘƛŹ
ǀƣƜŷǀ§
¥ƒƈƜ๾ࠗƁԆƫఊ຀ƝƌƛƤ¦у۰௃ƣӞݓ
۰ƁއƷ੯Ƅ¦ǷțǘȓÎݓ۰Ïƹߙঊ௃ƤƷƖ
ǂǈ¦ҋԈƹೢࢫƟƞƣڃࢫٵƷ੯Ƅ¦ƒƌƛǮ
ǛțǱÀƹॻн௃ƣലࢫƹǡȅÀǬٵƣఊ຀Ʒժ
Ƴǁ¦܏ಳϣƠǄƔƘƛŹǀ§Ѐ಺ƣเચஊƤ¦
ƒƣÚԆГÛǇ๾ࠗƁŹƄƙƷԋƆࠛƖƌƛŹǀ
ƈƝƜŷƿ¦ƒƣϭƠ߰ƞƷƁࠜբƠଵǄǁবԖ
ƠƻƝƿƁฑƄƟǀǀƝƝƷƠ¦ԆГƣೕ຋Ɓٶ
ޑ୴ƟഫૂǇҘ੢Ơ׷ŹǀƈƝƠƟƘƛŹǀƈƝ
ƁםƇƾǁǀ§
¥߰ƞƷƣಓ઱ƣ՝ஊƀƾܯŽƛƴǀƝ¦߰ƞƷ
ƣژƹƀƟಓ઱ঢଥƣϭƠƤ¦ࠧ๭Ɵ๱ƨƣࠜբ
ƁൽछƊǁǀƈƝƁƝƛƷગৎƟƈƝƜŷǀƁ¦
ԆГƀƾԆГƭƝ¦ЀతƣŻƖƠ ƀࣄ¦ƀࣄƝ
ൃঊӃǀƽŻƟ߰ƞƷƷŹƛÎৠใƣ੉ڄࡒƁପ
৐ൽϽђƹ๾ૣђƠ߰ƞƷǇڄŽƠຢǀ੉ڄǝÀ
ǻǡǇƎǀԆГƷŷǀÏƒǁƁ௫૘ƠଭƌƄƟŹ
ƽŻƟஞ߲ശƠſƆǀہޟƣभ׿ƠſŹƛƤ¦߰
ƞƷƣژਆƟঢଥಓ઱ƭƣρи؉ƁೖƆƾǁƟŹ
ƽŻƠߵǄǁǀ§ƳƔ¦ђࠗǇӼൽƎǀƔƶƠ¦
๾ૣђƹൽϽђƣ૴ƠԆГƠકǄǀƽŻƟÚſƆ
ŹƈࠔÛǇࢆŻࠜբǇޮƿ¦ৠใƣǡǧǫǽƁу
۰௃Ǉ׽Žǀ¦ƝŹƘƔƽŻƟђƷ੏ŽƛŹǀभ
׿Ɯŷǀ§ƈƣԆГƣเચƤ¦զݓƣ׽Ͻঝணਆ
ರƹࡎӁƣݣ۩ƣޟƿඝƷժƶƛ༶֮ڥௌƌƛࡤ
ƿਚƵ೮ຑƁŷǀ¦ƝƛƷગƂƟҭચƜŷǀƝŹ
Žǀ§
¥
¥
©ǥǎȓ߲ƣൽϽђƣہभƠƙŹƛ
ÎÏǥǎȓ٥߰ƞƷƣҘ
¥զݓއગƣȉǔȅȒǡƜŷǀ࡯ஞǥǎȓ௫൬߲
ƠſƆǀǒȒǳǠǫǿ ߰ƞƷƣҘÏƣہभƤ¦Ϟ
ҌƠࢬƮǀງƠƟƘƛŹǀƁ¦զݓƣஞ߲ƣ૴Ɯ
Ʒ¦ƝƿǄƆൽϽࡷຑƁ݄Ƅ¦ƀƙ݉ٽ௫ࡨࢪব
ເƣއƷ୏Ϡƣǥǎȓ௫൬߲ƜƤ¦ൽϽª߰Ͻƛ
߷љ޶Ɲƌƛ߲௰ࠧƣߺ޶ǇܸƍƛŹǀ§ƒƣЀ
ƙƁ వƠ௛దƊǁƔǥǎȓ߲ƟƾƜƤƣ¦Üǥ
ǎȓ٥߰ƞƷƣҘÝۼభঝணƜŷǀ§ƈǁƠۼభ
ƊǁǀƔƶƠƤ¦ƳƏণഞƣÚഀґభऒঝணÛÎÚൽ
ϽՐ׵Ûุ݂¦ÚбжՕືÛุ݂¦ÚൽϽұ୤Û
ุ݂¦Ú਼ۣޮ຋Ɲ׽ࡴඟÛุ݂¦ÚژܑƝлຖÛ
ุ݂¦ÚϖਆÛุ݂¦ÚҘ੢ſƽƨ૝ϼࡎӁƣ
װ໧Ûุ݂¦ƣ݉ٽĿൌ๊Ơդƌƛਆ ุ݂ƣ
ഀґªభऒ߶೺Ǉ৓ୖ¦వ௛ద వƽƿේ
Ӹ୴Ơб຋ә߭ÏƣഀґռࢺƝ¦ƀƙǥǎȓ߲ƣ
ഀґռࢺƜŷǀÚϖॊൽϽÛ¦Úۈ½ƣ߰ƞƷƠѰ
ƍƔൽϽÛ¦ÚǗȒÀțбжÛ¦ÚൽϽ׽߳ƣৠใড௃Û
ƣ ൌ๊ ุ݂ƣഀґƜ¦ЀୖϞझƣஊঊǇӻ௨
ƎǀƈƝƁຑڕƠƟƿ¦ॉݺƠ݉ӸƌƔߺ৓ƁƤ
ƍƶƛۼభƊǁǀঝணƜŷǀ§ع੾୴ƠƤ¦ǥǎ
ȓ٥߰ƞƷƣҘƜƤథ๾ࠗƣൽϽǝÀǻǡƣ࠽୴
܂झƣϭƠ¦ߺ৓ ࡣࠟϹঝÎతේƣൽϽђƣÚऴ
ધϹÛঝணƠ਼ீÏƹ¦ϖॊൽϽȊǳǧȒțǘÎൃ
ঊƣȊǳǧÀƁ߰ƞƷƣൽϽƣງ߰Ǉ࠾આొςƎ
ǀ§ƈǁǇࡱƆƛൽϽƣງ߰ǇȑǌǾƜ߁иƌƛ
ൽ۲ࡐƠౡॄǝÀǻǡƎǀђƷŷǀÏƹ¦Ŋőŕ
ŗƣ৓૤ÎǌțǧÀǵǫǰ৐੣ƊǁƔ݄Ҹ࠽ƣગ
٥ǷǌǻǠȏțǮȔǻǇ৓૤Ï¦੮Ǉ௛దƌƛŹǀ§
ǥǎȓ߲ƠſŹƛϞझƣƽŻƟ݄ŹۼభռࢺǇ෼
ƔƌƔǒȒǳǠǫǿƠƤ¦ൽϽ׽߳ÎతේƣൽϽ
߬Ơ਼ீÏƣॣڕೕǇࡦ܀Ƅ߷љƎǀƈƝǇƤƍ
ƶଠືૂீ़ЋƣॣڕೕƷ߲ƀƾ߷љƊǁǀƈƝ
ƠƟǀ§
¥զݓƜƤ¦తේƠſƆǀÚࠗ௠ുࠁߺ৓އ୏ռࢺÛ
Ɲ௙ງƣඟ໹௃ƁୖƶƾǁƛŹƟŹƔƶ¦ǒȒǳ
Ǡǫǿƣາ຋ࡐƣ੯ƄƁ¦ÚൽϽǝÀǻǡƣॻࢺƁ
୏ŹÛ¦ƳƔÚॄ຋ƌϖॊƌƛ߰ƞƷǇ๼ƆƾǁƟ
ŹÛƝ¦ՂƍƛŹǀƝŹŻہ࠾Ɓŷǀ§ণഞƣഀ
ґభऒঝண¦ׄƨǥǎȓ٥Ú߰ƞƷƣҘÛۼభঝ
ணƤ¦ƈŻƌƔൽϽǝÀǻǡາ຋ࡐƣ¦ഖ෼ƹഖ
ϖƠѰŽǀع੾޶ƣЀƙƝƌƛ௛దƊǁƔٶϲƁ
ŷƿ¦ǒȒǳǠǫǿƣٶжࡐƹൽϽہतƣ৉పࡐ
Ʒ¦бжٶೕƣ੯ƄǇ৞ƶǀॣڕೕƣۼ୴߷љƁ
ࡱƆƾǁ¦ƀƙּ՝୴ƟഀґǇࡱƆЀୖॻࢺϞझ
ƣൽϽǇ࠾ߺƌƛŹǀƈƝǇۼƠభƶƾǁƔƈƝ

Ǉ܏Ƅ೺ᏧƎǀƈƝƁƜƂÎభऒइƁ๹ŽƾǁǀÏ
దђց඼ƣൽ۲ࡐƠőœƜƂǀƔƶ¦ঝணǇԖ຋
ƎǀǒȒǳǠǫǿƁ੏ŽƛŹǀ§
¥
ÎÏൽϽ໙ׄƨƒƣ੮ƣٶೕ
¥వண వ ڔƀƾ వ ڔ«զݓƜ
Ƥ ڔƠ्ԆֈƁ߭Ƴƿ ڔƠீӨవணƣࢄ໓Ɲ
Ɵǀ§ƙƳƿతේƽƿ ƀڔਲ਼ŹÏƣǥǎȓ߲ƣ
ൽϽ໙Î೿ ߐऀÏƤ¦తේƝ௙ງƠ ސࠗƁއ
Ʒ݄ԉƜ¦ސϞझࠗƣ ౢϞझÎণഞ฀߷љߺ৓
ƜƤ ౢϞझÏƝƟƘƛŹƔ§ƌƀƌǥǎȓ߲Ɯ
Ƥ¦వணƽƿ ªªސࠗƤൽϽ໙Ɓ࠾࠽୴Ơ
ฑ໙ƝƟƿ¦ƊƾƠƤ వணƽƿਆవ༈ƣൽϽ
Ɓں੗ƝƌƛฑࣘƝƟƘƔ§ƈǁƤզݓণഞ¦ƒ
ƌƛǥǎȓ߲ƣൽϽׄƨ¦ࣧ߰ҍ઀޶๷ߙƁગി
ƠӶ࢖ƊǁƔϭƜŷƿ¦າ຋ࡐƠƝƘƛƤ¦Ѐ಺
ƣ߰Ͻƛ߷љƜŷǀƝŹŽǀ§Ɣƕƌ¦ൽϽ໙Ɲ
Ƥ൬஝Ơదђ໙ÎସђǓǸț¦บ߃¦ࡦ଎¦੾ਲീ¦
੮ƣ࠾ೕÏƹ¦ƒǁƓǁƣǒȒǳǠǫǿƁ௰ࠧƜ
࠾ߺƌƛŹǀÚ௫൬Ԗ௘ÛÎу۰ƹߙঊ¦ƳƔೢࢫ
ƹലࢫ¦௃ƣৠใƣ߶௛ࡐƠƽǀ௫൬Ɵ׽Ͻ୴Ԗ
௘ÏƟƞƣ೮ຑٶೕƤ¦࠾ೕଓࡹƊǁǀ§ǥǎȓ
߲ƜƤൽ۲ࡐƠनඓۼәƌ¦ƀƙഫૂǇڀھƎǀ
ƈƝǇุ୴Ơ௫൬Ԗ௘௃ƣೕ຋ƣझۆǇ߲ఊƣӴ
ذଥƣՕԛƎǀϥЋӁƜॉ֮ƌƛڎୖƌ¦ƒƌƛ
ӴذƣȃÀȈȂÀǠƜۼәƌƛŹǀ§
ÎÏ߰ƞƷƣదђవ༈ׄƨǗȑǡܟঢ
¥ǥǎȓ٥߰ƞƷƣҘƣൽϽ઀कవ༈Ƥ¦෼ ސ
ƀƾ෼ ސ฀෼Ɯ¦ࣃ௃ԆܝÎࣦԆܝÏƠదԆਂ
ƣథ๾ࠗƁదђƜƂǀƝƊǁ¦ƒƌƛǗȑǡܟঢ
Ƥ௙ƍవƠবƳǁƔࠗ௠Ǉ௙ƍਚƝƎǀవ༈൬Ǘ
ȑǡ൴ঢǇں੗ƝƌƛŹǀ§Î೿ ߐऀ¦Ɣƕƌ 
ڔׄƨ ڔবƳǁƣథ๾ࠗƤঢଥಓ઱ƣع݉¦໻
Žƥ฀ࢩࠗƜŷƘƔ௃ƣƹƵǇ௨ƟŹत݉Ơ¦ൽ
۲ࡐƣ॓঵Ơƽƿ्దђࠜƀ¦ƷƌƄƤ्Ԇֈƀ
ƾ໻Ӟ୴ƠҌƣవ༈ǗȑǡƠదǀƈƝƁƜƂǀ¦
ƝƊǁƛŹǀÏ
¥ƳƔ¦వ༈൬ƣǗȑǡ൴ঢǇռේƠƌƛǗȑǡ
൬ൽϽǇ࠾ߺƌƛŹǀƁ¦ൽ۲ࡐƣஈי௃ƠಠŻ
߰ƞƷƣదઐђƠ࢚ఘƠ઀ѰƎǀƔƶ¦ƳƔ઄֋
ࠗ௠ƣդٞƷŷƿ¦ђƣਿୖЋƣಳϣఊƜ¦ސࠗ
Ǘȑǡƀƾ ސࠗǗȑǡƜӴਚ บƳƜଵғƜൽ
ϽƜƂǀƝÚଢұൽϽÛǇభୖƌƛŹǀ§
¥
ÎÏǒȒǳǠǫǿǇৼƫޝƣǩǏǫǗุ݂
¥ǥǎȓ௫൬߲ƜƤ¦߰ƞƷƣൽϽƠդƎǀ߲ญ
ǝÀǻǡƣЀՐƝƌƛ¦߰ ƞƷƣҘÎǒȒǳǠǫǿÏ
ǇૃƌৼƫޝƣӼభƎƮƂ ƙƣุ݂ƠƙŹƛࠝ
ƣƽŻƠ¦߲ƣȃÀȈȂÀǠƹϚఊǹțǿȔǫǰƠ
ୟࠤƌƛൽ۲ࡐƠӼభƎǀƈƝǇۊƨԋƆƛŹǀ§
¥
Ú߰ƞƷǇƞǈƟ߰ƞƷƣҘƠ๼ƆǁƥŹŹƣƜƌ
ƼŻƀ­Û¥߰ƞƷƣҘǇſૃƌƣޝƠ¦ޙƀƄӼ
భƎǀƈƝÎุ݂Ï¥
ʱђଥƝܸ߳ƣৠใডׄƨࠏ࠽
ªࠗ௠ƠҊƹƀƜ๟ƌƄ৐ƌƛŹƳƎƀ­
ªࠗ௠ƣ௫ডǇझࡦƄొςƌƛŹƳƎƀ­
ªൽϽƣৠใҘƝƌƛƣࠏ࠽Ǉ೛ŽƛŹƳƎƀ­
¥ÎൽϽ׽߳ࠏӸÏ
ʲ߰ƞƷƣҘƣژܑׄƨфবՕື
ªࠗ௠ƣژܑՕືƁୖֈ୴ƠſƈƟǄǁƛŹƳƎ
ƀ 
ªࠗ௠ƣژƹƀƟঢଥƣƔƶ¦ǸȑțǡƣƝǁƔ
کແǇସƍƛлຖՕືƁƟƊǁƛŹƳƎƀ­
ʳ߰ƞƷƣҘƣൽϽՐ׵ׄƨϖਆ
ªࠗ௠ƣవ༈Ɲ௫ড¦֒৕¦ࢥతƟƞǇܯ໐ƌƛ¦
వբ¦ڔբ¦࢏բƣൽϽٽҸϚƁड़۪ƊǈƠୟ
שƊǁƛŹƳƎƀ­
ªࠗ௠ƣϖਆƝࠔےƠ೛Žƛ¦ϖਆ׽ϽǇ࠾ߺƌ
ƛŹƳƎƀ­

ہޟ บƣൽϽ׽߳ƜൽϽƌƛŹǀ§
ʲ߰ƞƷƣൽϽƠƙŹƛ
ªൽ۲ࡐƣຑ඼Ơƽƿ¦߰ƞƷƣҘƜƤ෼ ƀڔ
ƣ߰ƞƷǇ๼ƀƘƛŹǀ§ௗŹƛŹƟŹඌड़Ʒ
෼ Å ƀڔݢƀƾ߰ƞƷǇ๼ƆƛŹǀ§
ªђଥƣܯŽƜൽϽٶڷవঊƁ੯Ź¦ƳƔ߰Ͻƛ
ƣٶڷƁŷǀ௃ƣȁǮȑțƣൽϽ׽߳ǇƒǂŽ
ƛŹǀ§
ªൽϽ࠸ƜƣൽϽƤ¦ÚÎ೺ࢺÏൽϽҭ୤ÛƠռƚ
Źƛ෦త ໦ϼƠ஄ƘƔǿȕǘȑȈǇ¦Ú¿Ć๱
ƨÛƣ٧Ɯ¦๱ƨƠڑƨƙƆƛ࠾ߺƌƛŹǀ§
ªൽϽƤ¦వբƝڔբƣൽϽٽҸ¦ƒƌƛ࢏ƣ߶
௛ٽҸׄƨతϚƠռƚŹƛܶƘƛŹǀ§ƒǁƓ
ǁƣٽҸϚƣഀґƹಣंƷ¦ľ໦ϼǇ૴ॊƠܶ
ƘƛŹǀ§ڥݺÎåՒݺׄƨഀґభऒঝணƣଠݺÏ
ƁŷǀƣƜƌƘƀƿƝܶƘƛŹǀ§¥
ªŹǄƻǀÚ௫൬Ԗ௘ÛƤ¦ҋԈǇ࢏ Ӄ࠾ߺƌ
ƛŹǀ§൬஝ೕ຋Ƥൽ۲ࡐƀƾଓࡹƌƛŹƟŹ§
ªिࠔÎוिÏƠƙŹƛƤ¦лຖ߬ƣޮƘƔຽథ
िƣǿȕǘȑȈƹ¦ƒƣ੮ƣǿȕǘȑȈƁŷǀ§
ۼÎ๎ࣄÏƣՒݺ¦фবڥݺƁŷǀƣƜ¦фব
୴ƠƎǀƈƝƹǿȕǘȑȈƤ¦ƌƘƀƿƝࡥƾ
ƟŹƝŹƆƟŹ§
ªସध¦߰ƞƷƤ߰ƞƷƣҘƜƤૹिƝſƹƙǇ
िƮǀƁ¦ൽ۲ࡐƣߣࠔ௃ƣஞ݉ƠƽƘƛଥࠜ
բ߰ƞƷƣҘƜұƉƎ߰ƞƷƣ૴ƠƤ¦ଗिƹ
๶िǇिƮǀ߰ƞƷƷŹǀ§
ª߰ƞƷƣҘƜƤÎђଥƣඝॡƜÏȆǲÀƹ๡ƕ
ƖƝ૵໡ƄƎǀƈƝǇગৎƠƌƛŹǀ§
ªൽ۲ࡐƣց඼Ơƽƿ¦ࣃƶƛ߰ƞƷǇ๼ƆƔൽ
۲ࡐƹ¦߰ƞƷƣҘƜƣ߰ƞƷƣງ߰ƁƝƛƷ
֎Ơƀƀǀൽ۲ࡐƠ¦ൽϽ૴ƣ߰ƞƷƣງ߰Ǉ
ǡȆÀǰǽǑțƜ߁иƌ¨௘ҸǇൽ۲ࡐƣǡȆ
ÀǰǽǑțƹǹǥǛțƠ੉ƿگƛƷƾƘƛ¦ϖ
ॊƌƛƷƾŻǝÀǻǡƷܶƘƛŹǀ§
ª֖หƣગƂƟǒȒǳǠǫǿƠſŹƛƷൽϽ૴ƣ
࠸ఊƣງ߰ǇǻǯǒǓȉȑƜ߁иƌ¦ൽ۲ࡐƠ
ǌțǧÀǵǫǰౡॄƌƛ߰ƞƷƣງ߰ǇǹǥǛ
țǇߦƘƛȑǌǾƜگǀƈƝƁࢪຢǀǝÀǻǡ
ÎåÚȑǌǾǓȉȑÛÏǇܶŻ߰ƞƷƣҘƁ੏Ž
ƛƂƛŹǀ§
ʳ߰ƞƷƣൽϽ໙ƠƙŹƛ
ªǒȒǳǠǫǿఊƠ¦ൽϽೕƹ೮ຑٶೕ௃ǇЎƂ
ຨƝƎ֋ӑÎڎޑ຋૊෴ÏƁ೛ŽഗƆƛŷƿ¦Ú߰
ªࠗ௠ƁϖਆƠ֌ઠƜƂǀƽŻƟǟǡǮȈƁতŽ
ƾǁƛŹƳƎƀ­
ªأ׈ࠔઆƠ઀Ǝǀ׉׈ǟǡǮȈƁ७ਫ਼ƠܶǄǁ
ǀƽŻƠতŽƾǁƛŹƳƎƀ­
ʴഥඌߐғ
ªഥඌƝ߰ƞƷƣҘբƣǛȇȍǳǙÀǟȏțƁё
ԘƠƝǁƛŹƳƎƀ­
ªഥඌ׽Ͻ¦ഥඌ਼૚¦ഥඌߐғԖ௘Ɵƞഥඌƹ
Ҙ੢Ɲ༘ٮƌƔ੯ງƟԖ௘ƁୟשƊǁƛŹƳƎ
ƀ­
¥ϞझƣƽŻƟఊ຀Ɯ¦߲Ƥൽ۲ࡐƠ઀ƌƛǒȒ
ǳǠǫǿǇৼઢƎǀޝƣ້ϩࠔ݂ƣ٢ಓׄƨनඓ
ୟשǇܶƘƛŹǀƁ¦ƊƾƠਂࢬƌƔণഞƣÚഀ
ґభୖൽϽߺ৓ÛƜŷǀƈƝ¦ƒƌƛƳƔÚǥǎ
ȓ٥߰ƞƷƣҘÛƜŷǀƈƝƣՓನÎ೺इÏǇছ
೗ӼభƌƛƄƕƊŹƝૻϩԹ֙Ʒ௙ࠜƠܶƘƛŹ
ǀ§
¥
©ൽϽ׽߳ƭƣ൙ƂࡤƿଠݺƠƙŹƛ
¥ݣӃ¦ہ૝ƜƤÚ߰ƞƷƣҘÛÎǒȒǳǠǫǿÏ
ƣߺ৓ଥƊǈǇƤƍƶƝƌƛ¦ÚൽϽनඓǣțǧÀÛ
Î߰ƞƷƣҘ¦߰Ͻƛ߷љǿȑǞ¦௃Ǉ൛৓ƌƔൃ
݉ߺ৓ÏƣࣄଥƊǈඝÎǥǎȓ߲ఊ ƀࣄÏƹ¦Úǥ
ǎȓ߲໨ऽխعॴ࣋էÛƣ৉పࡐƣඝ¦ƒƌƛ߰
ƞƷƣҘƜൽϽƠత½४໧ƊǁƛŹǀൽϽ׽߳Ơ
Ʒ¦ſ༹Ǉ൙ƄƈƝƁƜƂƔ§
¥ൽϽ׽߳Î࣑ড¦કÏƣඝƠƤ़तƀƾຽǁ
ƛ൬஝ࠜբǇŹƔƕƂ൙ƂࡤƿǇƊƐƛଦŹƔ§
ƒƣࡣƟఊ຀¦ຑஊƤࠝƣƽŻƠƟǀ§
ʱÚൽϽ׽߳ÛƠƙŹƛ
ªƹƿƁŹƣŷǀߣࠔƕƁ¦ו໙Ɓ୏Ƅ׃ƴƁࣧ
ƟƄफ़੾୴ƠƷƂƙƄƛ¦ગ൱ǷÀǱ§઄ـƣ
ρƊƻŽƠ¦އةȆǡǛȇƜƷࡎӁเચƝƌƛ
ࡤƿझƇƛඓ௣ƌƛŹǀ§
ªݓۼແƣǒȒǳǠǫǿƤו໙Ɓࣧƌ݄Ƅ¦ߣࠔ
໤ƁࣧƟŹƣƜ¦ƒƈƜௗƂƔŹƝŹŻড়বƁ
ࠂƣƳǄƿƜƷ੯Ź§
ª૙ডƣൽϽ׽߳Ʒ࡟ԿŹǀ§ƌƀƌड़Ƥ૙ড׽
߳ǇڟŻॣƁ੯Ź§ࣃ௃ԆܝƜƤ࣑ডƣ׽߳Ɓ
੯Ź§
ªؘฏƌƛŹǀ߰ƞƷƣҘƤ¦ࣦƊƟÚҘ୙Î୴Ï
߰ƞƷƣҘÛƟƣƜ¦߰ƞƷƣୖЋƁ บƜ¦

ƞƷȑǾǓÀǱÛÎǯǠǧȓŊńǓÀǱ«߰ƞƷ
ƁবƳǁƔƾݓƁౡഝÏƀƾڎޑƌೕ຋Ǉଓࡹ
ƎǀߣਚƴƠƟƘƛŹǀ§
ª޲వ వணƳƜƤࣄ௨ƠѰƍƛൽ۲ࡐഫૂƁ
ࣧƌŷƘƔƁ¦వணƀƾਆԉۼೕഫૂƝƟ
ƿൽϽ໙ƣൽ۲ࡐഫૂƁǤȕƠƟƘƔ§
ʴ๾ࠗƣÚࢨÛÎԆГåǷǘǑțÏƠƙŹƛ
ªސƳƜƤÚԆࢆࠍÛÎåҘ୙ƭƣ׽߳ƣ౏ڳƁ
ǣǫǰƜƙŹƛŹǀ§తේƣସॄ׽ϽƣƽŻƟ
ƷƣÏƜ¦ӴҘ୙ƜÚǷțǘȓÛƹÚफ़ƣӃƿ
ƣࠔൊÛƟƞƠƙŹƛ൹׷Ǝǀ§
ªސƀƾƤ¦у۰ƹǼǊǶ¦ೢࢫƹॻн௃ƣԆГ
ƠସŻƈƝƁЀರ୴Ɯ¦೮ƏĺƙƀĻƙƤܶƄ§
ƟƀƠƤ ƷƣԆГƠସŻƽŻƟ߰ƞƷƷŹ
ǀ§
ªࣃ௃Ԇܝ¦૴Ԇܝ¦݄௃ԆܝƠƟƘƛƷఊ຀ƹ
ȔȁȓƁ൱ǄǀƕƆƜ¦߰ ƞƷƤƏƘƝࢨÎԆГÏ
ƠସŹ੣ƆǀƈƝƠƟǀ§࢘ƘƛҘƜবԖƎǀ
ࠜբƁࣧƟƄƟƘƛŹǀ§
ª੯Ƅƣ࣑ডƤ¦ങƣו໙ƕƆƜƤ੝ƿƟŹƀƾ
ࢨƣೕ຋௃¦߰ƞƷƣ׽ϽೕǇҤƅƔƶƠߣࠔ
ǇƌƛŹǀ§ٶޑ୴ƠණƀƟҘ୙ƣ߰ƞƷƝ¦
ƒŻƜƟŹ߰ƞƷƣӸݹƁ¦ূƽƿગƂƄƟƘ
ƛŹǀƝߵŻ§
ªƒƣ੮
¥
¥൙Ƃࡤƿƣຑ߻Ƥ¦ϞझƣƽŻƠƳƝƶǀƈƝ
ƁࢪຢǀƁ¦ſ༹ǇŻƀƁŻ૴Ɯ¦߰ƞƷƣൽϽ
ƠनఴǇٟƆƟƁƾƷ¦ൽϽ׽߳ƣࡎӁ୴ഀґׄ
ƨ઄ـƣ୏ƊƝ¦ƳƔࣥຢƣঢ۽ƣϭ¦ࡱڷƠ܂
ƆƔ׭਺ƣϭƠ¦๾ŹݢƀƾࢨସŹǇƎǀ߰ƞƷ
ƔƖƣہभƠ઀Ǝǀ׷ŹǊțǩǮÀǤƣߵŹƁ஋
ǄƘƛƂƔງƠՂƍƔ§
©ƳƝƶ
¥ǥǎȓ߲ఊƠŷǀ¦זѶଗࠜકƣڠ੔ൊƁߩো
Ɲƌƛൽ੨ƊǁƛŹǀٰു׆ÎǕȏțȄǫǗțÏ
Ɲ௙ƍഡ૝ఊƠŷǀݓແญ੢౴ൊէƷݣӃگԆƌ
ƔƁ¦ƒƣޝƠƔƳƔƳ๾ૣђƀƾ௙౴ൊէƠ߰
ƞƷƔƖƁѥ੝ƠƂƛŹǀतศƠ੊ـƌƔ§ƒƣ
ࠜ؋ŹƔƣƤ¦߰ƞƷƔƖƤƷƖǂǈ¦Ўເƣ׽
߳ÎگƀƆƔƣƤƎƮƛ࣑ডƣ׽߳ƜŷƘƔÏƷ
ਆЋƁଗਁญ੢ƣญ੢ϵੇƜŷǀǩȆǩȏǜȒǇ
ຢƛŹƔƈƝƜŷǀ§
¥ผࠟƹગ঩ƣࠜકƹ¦Ƴƕࣴ༸ƣࣃֈƣݢƜŷ
ǁƥ¦తේƣญ੢ϵੇƜŷǀ༸ീǇ૳ƛൽϽƌƛ
ŹƔ๾ૣђƹൽϽђƷŷƘƔƜŷǂŻƁ¦ہકత
ේƠſŹƛƤӕฑƜŷǀ§ܶࠔƣޝƠƕƆƟƾગ
ॣƁ༸ീǇ૳ƛŹǀ๾ૣђƹൽϽђƁŷǀƁÎద
ђࠬƹ੤ђࠬƠђଥƹ़ЋƁ༸ീƜ໯ǈƜŹǀђ
Ƥ¦ࣧƟƀƾƏŷǀÏ¦తधൽϽƣіଥ৲झƜŷǀ
ђӞൽϽƠญ੢ീǇ૳ƛЎເƌ¦߰ƞƷƔƖƷਆ
ЋƁঝീƣƽŻƠญ੢ീǇ૳ƛŹǀतศƠ੊ـƌ
ƔƣƤࣧƌ؋ƂƜŷƘƔ§ƷƖǂǈ¦ѥ੝ƣุ୴
૝ƜگԆড়Ɓݓແญ੢౴ൊէƝŹŻƈƝƷŷǀƣ
ƕǂŻƁ¦๾ࣧƣƈǂƀƾଗਁญ੢ƝƌƛƣǊǌ
ǯțǮǋǮǋǇગৎƠƌƛ¦ƒƌƛગզญݓƣݓ
ญƝƌƛƣϩ࠭ǇƌƘƀƿƝࠛƔƐ¦κݓॊǇϽ
ƵƈƝǇ๾ૣђ׽Ͻƣ૴ƜผӼƠุ୴ҍƌƛŹǀ
ƽŻƠߵŽƔ§
¥ƒƌƛƳƔ¦ǓȑǽȓƜऽਁƹƀƟญ੢ϵੇƝ¦
߰ƞƷƔƖƣŷƞƆƟŹҔκƾƌƊƠุǇЎƀǁ
ƛ੯ƄƣӞݓॣ໑ܶࡐƁǓȉȑǇ܂ƆǀƝ¦׽߳
Ʒ߰ƞƷƔƖƷࠧਅƠѰŽƛŹƔ߯ƹງ߰Ơ¦ଗ
ਁญ੢ƝƌƛƣۜƿƹࠧഫƣƽŻƟƷƣǇӮբگ
ƔЉकǇࡱƆƔ§ࡰ׽ߵਭƠƽǀ໩ື՝ƠռƚŹ
ƔഥඌƹਖഥඌǇٯκƎǀƈƝǇગৎƠƎǀ๾ࣧ
ֈƀƾƣᨎ׽ϽƠ໧ǇదǁƛŹǀզݓƣ༊ߩ୴¦
൘ҍ୴ƟǸǫǗȄÀțƁƒƣƽŻƠՂƍƊƐƔƣ
ƀƷƌǁƟŹ§
¥ہޟ¦త૴¦త༠¦ƒƌƛతզƣդٞƁ¦໦த
เચƀƾ૊ǇಓƌƛǖǗǟȋǗƌ¦ড়ƁگŽƟŹ
भ׿ƠեƘƛŹǀƁ¦ƒƣƈƝƷວƶƛൽϽ¦๾
ࠗ׽ϽƝญ੢ডƹژਆƟǲǟȏǲȒǢȈƝƣդٞ
ƝƒƣŷƿඝǇ¦ӎƶƛܯŽƊƐƾǁƔ๾ૣђࠗ
ƣѥ੝ƣۻٰƜŷƘƔ§
¥ƈƣƔƨƤǝǫǓÀƣȗÀȓǱǓǫǿƜƣࠔڕ
Ʒŷƿ¦૫றÎզݓบ«Ú௰றÛåǱǗǰÏƣเચƁ¦
తේƝզݓƣఛݓբƣդٞǇࣧƌڵρƠƊƐƛŹ
Ɣއ૴ƣඪզƜŷƘƔƁ¦తේƀƾƣ໑ܶࡐƜŷ
ǀ೰ࡐƠ઀ƌƛǥǎȓ߲ƣЀರ߲ญƤ¦ൟহƀƙ
ड़ৎƜŷƿ¦չڵƟܶϭƤƷƖǂǈρϩƣŷǀƽ
ŻƟࠉ৲Ǉ܂ƆƾǁǀƽŻƟƈƝƷӕฑƜŷƘƔ§
௫Ơ็բ௣ƠพƘƛุ୴ƣतࣄǇ२ƢƔ৒ƟƞƤ¦
ӁࡎЋഹƣ૙ডƁড়ƠແƘƛؓƶƛड़ৎƠϚఊƌ
ƛƄƕƊƘƔƌ¦૝Ҍ୾ƠठࡒƌƔޝƠƷϷ༸Ղ
ƹഖϖՂǇӾŽǀƽŻƟƈƝƷਆƄฑƀƘƔ§҉

ƀŹड़ৎƝ੯ƄƣԆƨǇ¦ࣃƶƛƣզݓඪเƜٶ
ڷƜƂ௨ǀƈƝƁƜƂƔƈƝƤॊƀƾվƌƄƀƙ
܎бƕƘƔƝߵŻ§
ÐࡑࠩÑ
¥ݣӃ¦ǥǎȓ௫൬߲ϼǇ૴ॊƠہ૝ƣൽϽׄƨ
߰Ͻƛդ༘࣎ߺ৓ÎÚ߰ƞƷƣҘÛ¦ÚൽϽनඓǣț
ǧÀÛ«߲ఊ ƀࣄ¦Úǥǎȓ߲໨ऽխعॴ࣋էÛÏ
ǇگԆƊƐƛଦƂ¦ƒƌƛӴߺ৓ƣߺ৓ଥƹ৉ప
ࡐƣඝƳƔൽϽ׽߳ƣඝƠſ༹Ǉſ൙ƂƎǀ๧ƿ
ఙŹ֋ӁǇ௨ƳƌƔ§ſඹƌŹ૴ƠƷƀƀǄƾƏ¦
ӕƊǈӇƄࠜբǇԒŹƛƄƕƊƘƛ֘࢟Ɵſ༹Ǉ
൙ƀƐƛƄƕƊƿ¦ƳƔ࠽เƠƷଈఱƠ௄ŽƛƄ
ƕƊŹƳƌƔ§ſঘ༹ƠƟƘƔӕງƠॊƀƾՂࡑ
Ǉ॓ƌझƇƳƎ§
Ў຋൘ک
Ïఊԃഞ  Úൟঢ వணಫ¥ࣧ߰ҍࡎӁ౸࣋Û 
Ï勅ߦঢ়୍  ଆÚզݓƣൽϽª๾ࠗ׽ϽƝ߰ϽƛƣࡎӁ୴
߷љÛ्௱࣋ࡎ     ൧
Ï勅ߦঢ়୍  ଆÚզݓƣൽϽª๾ࠗ׽ϽƝ߰Ͻƛ߷љƣ௘
܂ƝҭચÛ ्௱࣋ࡎ     ൧
Ï௙झ  ൧
ߐܯ൘ک
Ï勅ߦঢ়୍  ଆÚզݓƣൽϽª๾ࠗ׽ϽƝ߰ϽƛƣࡎӁ୴
߷љÛ ्௱࣋ࡎ    
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            Study on the current situation and problems of early childhood
 education and care in Korea
Hideki Hase
 Shijonawate Gakuen Junior College
　(Hereinafter referred to as Korea) Korea nursery, The purpose of this paper is that the current state of child care 
capital Seoul, learn to observe the local childcare facilities and child care facilities in September 2012 among them 
actually it is to contribute to the understanding that the present situation in addition to discussion, to understand 
and explore the challenges of the future for many things that could be put together, and also organize the literature 
and other materials while taking advantage of. When I was allowed to tour the various facilities associated with 
child-rearing and child care facilities local Speciﬁcally, fact, information, and learning it is a variety obtained in 
the exchange of such questions and explanations and has received from the people and staff chief facility and the 
appearance of the children and parents, including the nursery school children, as well as making sure to reference 
materials, etc. and references, and information obtained from interviews with nursery local also, how equipment 
and facilities it is put together and organize the necessary supplement also. It is to explore the issues discussed, 
taking into account the current state of child care in Korea compared with childcare and parenting in Japan, and 
also study.
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